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CHAPTER AA 
Accidentai Fires Act 
1. No action shall be brought against any 
persan in whose house or building or on 
whose land any fire accidentally begins, nor 
shall any recompense be made by that persan 
for any damage suffered thereby; but no 
agreement between a Jandlord and tenant is 
defeated or made void by this Act. R.S.O. 
1980, C. 4, S. 1. 
CHAPITRE AA 
Loi sur les incendies fortuits 
1 Est irrecevable l'action intentée contre 
une personne dont la maison, l'immeuble 
bâti ou le terrain a été Je foyer d'un incendie 
fortuit. Cette personne n'est pas tenue à la 
réparation des dommages résultant d'un tel 
incendie; cependant la présente loi n'a pas 
pour effet d'invalider ou de rendre nulle une 
convention entre Jocateur et locataire. 
L.R.0. 1980, chap. 4, art. 1. 
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